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188号 舎月の発信・松山
明
地域亡、開いた
フェミニスム講座
一一新)い自分との出重量いを求めて一一
.男にとっての妊娠・出産はー・・
・コフメリ力の女性はほんとうに解放されているの?
.総選挙の「怪」を「快JIこ変え定い河田房子
.連載看護婦 光と影 (8)一一 増田れい子
.星空E首里減攻防戦(ア)
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胸いっぱい自由を呼吸したい
一一地方都市のフェミニズム講座の試み一一
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あごら松山フェミニズム講座 ('922月-'932月)
第 1回 (2月)(婦道記とフェミニズム}
山本周五郎著『日本婦道記』を読んで
第2回 (3月)(女の実感から見た『解剖学的女性論<11) 
渡辺淳一著『解剖学的女性論』を読む
第3回 (4月)(童話から受けるメッセージとフェミニズム}
Jレプランス・ポーモン著『美女と野獣』
第4回 (5月)(男にとっての妊娠・出産は……}
上野瞭著『アリスの穴の中で』
第5回 (6月)(いつのまにか刷り込まれている“結婚願望"“幸せのメッ
セージ")
衿野末矢著『レディス・コミックの女性学』
第6回 (7月)(レイプ神話のうそと その中に凝縮されているもの〉
ティモシー・ベイネケ著『レイプ一一男たちからの発言』
第7回 (8月)(愛を返してくれない彼ーアンフェアーな関係のパターン
を継続できる相手と出会ってしまう}
ロビン・ノーウッド著・落合恵子訳『愛しすぎる女たち~ 1 
第8回 (9月)(“愛"という名の自己犠牲/“必要とされたい"という
欲求}
『愛しすぎる女たち~ 1 
第9回(10月)(愛しすぎる女たちを愛する男たちのケース・スタディー}
『愛しすぎる女たち~ m 
第10回 (11月)(愛の力で女は男を変えられる?!r美女と野獣」再考}
『愛しすぎる女たち~N
第11回(12月)(フェミニズムを原点、から考える}
『フェミニズムって何だろう』ーあるゼミナーJレの記録一日本評
論社
第12回(1月)(対幻想・共同幻想一男と女のギャップ}
上原隆著『上野千鶴子なんかこわくない』
第13回 (2月)(私の読んだこの一冊。この一年に考えたことなど……}
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一第4回あごらフェミニズム講座ー 1992.5.9
つての妊娠出産は…H
『アリスの穴の中で』上野瞭著を読んで
一男も子どもを産めばいい。
そうすれば世の中の仕組みも、
もう少し変わるかもしれない-
、男にと
この会は概要でなく、ほぼ全文を掲載します。
西中
三浦
奥川、夏井、清野、西中、三浦、清水、
伊藤(チピちゃん二人)、小倉、松浦
芥川
伊藤
司会
問題提起
参加者
原稿参加
テー プ起こL
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????
?
???????????
??????、??????? っ??っ?????????っ?????? 、 っ? ゃ??? 。
?
???????
? ??? っ???? ????
?? ?
?? 、 、??、
? ?
???
??? ? 、??? 、
???????????っ????????、 ?????っ??? ゃ??
?
?っ?。
?? ? 、
?
?????、?
?? ? 、 ゃ???っ ? ょ 。?
??????? ???????
??? っ 、
???
??っ?
??? ?? 。?? っ 、??? 。 ゃ?? ょ ???? 。?? 。 、? ゃ??、??? 、 っ???、 、???
?? ? ? ?
?。
?? っ?? ?。?? 、
??
????????
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??、????、??????????? ? ? ???? ?
?????????????。??、
??? っ っ ?っ ??????、 ??? ?????。??? ?????、 ェ????っ??っ ?、??? 。 、??? ゃ ?、???
?
?????
?? 。
????????????????
??、?? ? ???? 、?? っ 、????。? 、 ィー??? 、 ー
?????????????????????? 。
?
???
???、 ェ 、??? 、っ??? ?????っ????。??? っ??? 。 、 ???? 、 、??? 。 、??? ー??? 、 っ?? 、『 』
?????
?????。 っ? ， っ 。
?????????????っ??
???、 ? ? ? ょ。?
?
??????、??????
??? ゃ? 、 ョ??? 、 ?? 。??? ??? ョ っ??? 、 。ゃっ
????????っ????????。??????。 ? 、??? ? ????っ? 。???? ???? っ 、?ィー??ッ ? 、 ??????? ?????、??????。 、?? ??
??
?
???ゥ??ー????ュ?
?ー?ョ
?
???っ?。?????
??、 ?? 、??? ?。 ? 、?? ? 。
?????、??????????、
??? ????、 ?、 ? ? 、??? ?
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???、????????????????。??っ????????????? ? 。 、????。「 ? ? 、???」 、「??? っ 、?? 。? っ? 、??? ???? 。 、????? ? っ???っ ? 」。
????????、???????
??? 、???? ???っ 。
??
?
、????????????、
??、 ?、???? ?? ? っ??? ょ?。
??。???っ????、???????????????????ょ。???? ?、 っ? ??????? 、 っ ェ?? 。?????? 、?? ? 。??? 。?? ? 〈 ょ。??? 、??? 。?、? ? ゃ??? ゃ? 。??? 、 っ??? っ 、?? 。??? 、 ? っ??? ?? 。
??????????、???っ???? ? ???? 。??? っ ?、??? ?????? ? っ 。
?????『?????』。???
??? ? ?????、 ?っ 。 、??? ? 、??????。 ?? 、??? 。??? っ?、 ャ ィ ゃ???? 。 。??? 「???」?? 」??
?
??????????????
??? 。「 っ ー?」? ? 。 ゃ
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????????????っ??????。????????、???????? 。????
????
????? 、 っ 、?? 、?? 、??? 、??ュ ー ョ ??、? ?? 。 、??? ???? ? ? ??、?????? ???? ????? 。??? 。??? っ? ??、「 。???っ 、 ュ ー?ョ? 」っ 。
??????、?っ????、??????、??ュ??ー?ョ??????? 。 ? ???? ょっ ? ? 。??? ?、 ?? ? 。??? 、??ゃ ???? 、 ュ ー ョ??? 、??? 、??? ? 、????。?、 っ 、 ゃ? 。??? ? ュ ー ョ ??? 、??? っ? 。??? っ????? 、?っ 、 ? 。
?????????、????????っ っ ????ょ?。? ????っ???? っ 。 ?っ???、 ??っ 、??? 、??、 ? 、??? っ??? ? 、??? 。???。 ?????? ゃ? 。??? 、??? ュ ー ョ?、? 、 ???? っ 、 っ? ???? ???? 、? 。???? 、 っ 、
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?????????????ゃ????ょ 。??? ???????、? ??「?? ? ????。? ? ??。???? 、 、???、??。???? 」??? ?、??? 。 、?????? 。 っ??「 」っ 、??? 、??? ? っ 、??ょ。 ゃ??。 、 、??? ? 、
???????????????、?????っ??????、????????、 っ 、???。 、 ? ?っ??? 、『?? 』 っ 。???????っ 。?????? っ? っ 。?? ?? 、??? っ??、 、??? っ 、??? 。 ? 、?? ???? 。??? ???? っ??? 、 っ???、 、
????????。????????????。? 、「
?
????
??? 、 ???? ? ?、????????? 」 、?????、?。「 」 、 ???ーっ ? 。??? ?? っ??? 、 。??? 。??? 、 ? っ?、???? ょ。
????ゃ?ゃ?????????ゃ
??? 。 、?????? ?。??っ っ 。??? ??、 ? ?
?
?? ?
?
?????、????????、
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?????????????????????。????っ??????????。 っ 、 っ??? 、??? ?。 、? 、「?? っ??? 、????ィ っ???、 っ 。 っ??」っ 、?っ?。 、 、??っ?? ? 。??? 、 ???? 、 ゃ? 。??? ? 。??? ??? 。?????? っ 、 ょ???、 ?? ょ 、
???????????????、???、????????っ?????? 。??? ? 、??? ??、? っ????? っ? 。??? 、 ゃ 、?? 、??? ?? ? 。「??? 。 っ??? ? 」「 、???」? 。?????
??????????
??????、??? 、 ???? ??? 。
?????、?????、???ゃ???、 っ っ ???、??? っ? 。 っ??? ? 、 ???? 。 ??、?? ??????ッ? ィ? ? 。??? 、???っ 、 ー?? 。 、???ゃ?っ? 。???? ? っ ゃ??? 、? 。??? 、? ??? 、 ? 、「?? ゃ 、??? ? ?っ 」??? 。 ????。 、
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???????????、?????? ゃ 。?????っ??? ? っ??? 、 。??ェ ????????????、???、 っ 、??? ょ ? 。? ゃ 、??? 、 っ???。 っ ??。? ?? 。??????? ? ? ょ???。 ?、 っ っ?っ? ??ょ。 、??? 。??? ?
?
? ?
??、??、 ょ 、
????、??????????。?????? ょ?? ?? ゃ 。 、「 っ??? 」 っ??、 ゃ ???????? 。 。「?? 、??っ ? 」、 ??? ? ょ。??????ゃ 、 ? ゃ??? 、 ? ? 。??? 。 、??? 、 ゃ???ゃ 、 っ? 。??? 、??? っ 。??? ゃ? 。??? ゃ、 。??? ?、 ?
???、????????っ????、??っ??? っ ? 、?っ? ?、 ????っ???? ?。 ?、?っ??? ?? 。??? 、? ???? 。? ???? 、 ???? 、?、 っ 。???????。??? ?、 。??? ? 。???
?????????
?
?
? ョ
?
???????。
? ??????????????
??? 。 っ???? ???。? 。?????? 。
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??っ?、??????????、??????????????、?????、 ? ? 、??? 。??? 、 っ 「?? 」っ?、?? 。
????????????????、
??? ? 、?っ?? ?、 ? っ??? ? ょ。??? ? ????? ゃ っ 、?? 。 、 、??? ? 。???、 。??? 、 ? 、??、 、??? ょ。??? 、
??、??????????????、?ッ????????、?っ ??っ????。??? ?。??? ゃ? 。??? 、 ゃ 。??? ?? 、 ??? 。? ? 、 っ??? ゃ?? ょ。???? ゃ ?。??? 。?? ? っ 。 ェ??? ゥ??ェ ュ ー?ョ?ェ? ????。 っ 、 、?? 。??? ? っ
?っ??、?????????ッ???。??、???、?????っ???ッ? ? ? ?。???、 ? ? ? ?、??? 。??っ 、 。 っ????
?
???????
? っ??? ?、 っ?、 「 ????
?、???????????っ??
???? ? 、「 ? ????? ??。? っ???。「 ???? 」っ 、 ェ??? 、「?
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???????????????????? ??? ?、??? 、 ? ???? ?? ? ???? 、 ????? 、?ッ??? 、 。?っ? ???。 、 、???? 。??? 、 ???? 、? 。 ? っ??? ょ 。 っ?、? ?ゃ 、??? ?ィー ッ ゃ っ??? 、 。 、??? 、 ? ???? ??? 。
??????????????????? ??っ?????、 ???????? 、 、 ???? ?〉。ヵ? ?
??? 、??? 、 っ??? ?? っ っ?、??????? ? っ 。??? 。? 。??? 、?? 、 っ? ? 、 ???? 、 ?? 。「??? 」っ 、 ょっ??? ? 。『 ?
?
?』???、『??
???』 、「
?
?
?」??????????????。
???、?????
??
???、
?
?
??? ? ???。
「?? ー? ???????」 ? 、 ??????っ? ????? 、??? ? ??ゃ ??、???ゃ ? ゃ??? 。??
???
?
?
????
?
???。 、?っ? 、? ?。??? 、 ???? 、??? っ? っ 、?????? ? 。??? っ 、??、 、??? ょっ 。
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???????????。???、????????????????????? ??????? 、? 。??? 、??? っ? 。 っ?ゃ?。??? ???? 、 。「??」 っ 、 っ っ ゃ?
??
??????っ
???、「 っ ?? 、?? ????? ? ? 、??? ッ??? っ 、 ?、?っ?、 っ? ? 。??? 、
??????、??っ??、???????????、?????、?????? っ ??? ゃ 。????? ???? ェー 、??? ? っ??。? ? っ 、??? っ 、??? ????? 、??? 。??っ ? 。?、?? ???? ? っ???、 。??? 、? 、???? 、
???。???????????????
? ? ? ?
? ?、 ?、?????っ 。??? ??、 ?? ? 。??、 ? 、? 。??? ?。??? ?? ょ? 。??? 。?? ?。??? っ ー??、??? ? ? 、 っ??? 、 っ?? 。??? っ?、??? っ 、?、? ? 、? ? っ????、 、 ょ。
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???????。???、???。??????? っ? ? 、?? ??? ??。??? ゃ ゃ。??? 、? ? っ????? ャ ャ??? 。??? ???? 。???っ 。 、??? 、? っ っ??? 、『 』????っ ????? 、 ー? ?。???、?? 、 。?????っ 。
??????????????????????? 、 ??ゃ ゃ??? 。????? 、????? ?。??? 、?? っ っ?? ? ょ ょ????????。 、 、? ? 。??? ? 。??? ?? ??? 、??? 、? ょ。 ???? 、?ょ。「 、 ょ 」?、? ゃ、? 。??っ? 、 ????っ ? 。
????ゃ??????、????。??????????????????? ?、 、 ???? 、 っ??? 。 、?っ? 、??? 。?、? っ っ??? 。??? ょ ??っ 。??? 、 ょっ ゃ 、? ? ???????? ???ュ? ー ョ 。 ュ??ー ョ?。「 」??、「 ?? 」っ ゃ??? 。 っ 、? ? ?っ 、
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????????????、?ょっ?、????????。????????、?っ?ゃ っ ? 。
?????、???????????
??? ? 、「???? ?? 」 っ???? ? 。 ?、???、「?、? ? 。??? 」??、 ゃ??。 、??????っ 、? ???。 、 ュ ー ョ????っ ? っ 。
????????????????
??、 。??、? 、??? ?? ょっ??? 。??? っ ? っ
?????、????????っ???っ ? 。??????? ?????? っ ????? 、「??? 」???? 、 ー?? 。 ? 。??? 、 、??? 。??? ?? 、?????? 。??? 、 、 ????? ゃ? 。????? ?っ 。??? 。
?????、?????????っ????、 ? っ ???、 ?? 。??? っ? 、?? っ ゃ???? 。??? っ ? ???? 、 、? 。??? ょっ 。?????? ? 、 ? 。?、? 、??? 、 ? っ ?? 。????っ? 、??? ?? ???? 。?、 、? ? 。??? ? っ 。??? っ
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??、??????。??? ? 、? ??っ????、 ??? ?。??? ? ???、?っ 、??? ? 。??? ???? 。??? っ 、 っ?ゅ 、 っ ゃ ?。??? ??????? ???? ? 。? ??? 。??? 、? ?。? ??、 ? 。 っ??ェ 、?
?????っ????ょ???? ?ゃ??? ??? ゃ? 。 ? ????? ???? ょっ?? 、?ェ ????? 、? ょ??? 、 ?? 。 ???? ゃ 。??? 、???、 ??ゃ? 。 、??? ? ? 、?????? ゃ 。??? 。??? 。??? 、 、?っ?、 っ 、?????? 、 ???。 、 っ
???。??????、??????っ?、????? ???? 。??? っ ?? 、???っ っ? 。??? っ 、??? っ? 。??? ?? 、??? 、??? ????? 。 、 、??? 。??? 、? 。??? 、 「??? 」? 。??? ゃ ?? 、 っ??? 、??? ?? 。 、
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??????????????、?????????っ??、???????っ っ っ?、 ?。????
?
??????っ?????。
??? 、 ??????? ょ。??? 。??? 、 ? 。 っ??? ?? 、 。???????? っ っ ???? 。? っ??? 。 っ???、 っ 、〈??? ? 。???? 、 。??? ???? 、
???????????。??????????????、「????????? 、 ???」 っ??? 。 ?????、 っ?? ?っ 。??? っ 、??? 。 っ 。??? っ ? 、 ゃ? 。??? ュ ー?ョ? 、??? っ?、 、?????、 ???? 。?ょ。 、 、??? ? 、?ゃ 、 。??? 、? ? ? 。
????????っ??、?????? 、 ???? っ?、?????? ょ。
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???? ?
?っ?????
??????? ??? ゃ 、?? ?? 、
?
???? ? 。??? ? 。?、? ??、? ???? 、 っ??? 。 、???、 。??? ????、 っ ? 、??? 、??? 。
??????、?????????
????????、????????「??、??」???っ?、??????? 「 、 ?」???? っ?。? 、?????? っ 、 ?ゃ ?」 、「?? っ っ っ??? 」???? ?? 。??? 。??? ?? 、「??? 、???っ ょ 」っ??? 、??。 、 、???っ? 。????? ? 。??? 。
?????っ????????、??? ? ????。?? ????? 、 ???っ???? 。??? 、 ?? 。???????、??、 っ??ょ ?
??
?? っ っ? 。?、? ? っ??? 、 っ 、??? ? っ 。???、 ? 、?? っ っ 、??? 「??? 」 っ 。??? っ ゃ?????? 、 ォ
?
?
??ィ????????ゃ?。???? ? 。??? 。 、???????? 。??? ゃ 、 ? っ??? ゃ????? 、 ??。 っ? 、「 」っ??っ っ 。?っ? 、 ???????、?ゃ 。??? ? ??? っ ッ ー???? ??っ ? 。??? 。??? 、 っ? 。??? 、 、?。「 」っ??? 。????? 。
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???????????。????????? ? ???っ 、「?っ 」? ?、?っ? ?? ? ?ゃ???? 、??? ? ? 。 、ゎぁ、? 、 っ ???? 、 っ???? 。??? 、???ゃ 。 、???? 。 、 ャ
?
? ャ
?
?っ???、????????
? ?? 、 っ???? ? 。??? 、 ? ゃ ??、?っ っ 、? ? 。
????????????????、 、 っ?っ??? ?? 。???
?
???????????????
???、 、????? ゃ ? っ?? ッ ャー っ ? っ??? 。??、 。 ????、 ? ? っ っ? 。??? 、???ゃ?? ????? 、 っ??? 、??? っ? 。 っ??? 。???? 、??? ょ。 、??? 、 ? ?
??????。?っ?????????、??????。??「????????」 ? ? 、??? ょ 。??? 、 ???? 。 、??? ゃ???? っ 、??????? っ ? 。????? 。?っ? 、? ? っ?????? ?、
???
?》
????? っ 、?っ? 「??? ッ? 、 ッ???。 ??? 」 、
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?????
?
っ???ょ。
????。?? ???????、?????? 。?? ?っ 。??? ?。?? ??っ? ょ。??? 、 ? 、っ??? ? 。
????
??? ?????? 。?? ?
???
?
????、??
?? 。??
????
???
。??
??? 。?? ? 、???っ ?。?? っ ゃ 。??
?
??
??
????
。
清
野
??????????????
?、????????????????、???????ィ????、????、 ? っ ?。????? ? 「 ? っ??? 」 、 っ??っ ? っ
?
っ????
??っ 。
??、??、??????????っ
?、? ? ? ょ ?っ????。 ? 。??? ? 、??? ッ??? ? 。
??、???????????、?
????
????、????????
??? ?????????????ゃ ???????????。???、 、 、 ー??? っ 、??
?????????????っ??
???
?
??
?、???????????????
?? ??? ? っ??。 ? ???? 。
(il 
??????????????、?ょ????????っ??????? 。?? 。
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「????」
?????
?
ー???????????????
も
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??????? 、?? ?? ?? ?????。
??
?。?、???
??
??
?
? 、
?
???、?????????????????????。
????
?
??、?ょっ???
???
?
??、?????
???
?
??、
??、????「????」???
?ェッ?
?
????「? ?」 ??
③②① 
??????????????????? 「 ????? 、 、????????? 、 ???????
④ 
?????????、???????????????ー???????? 、 、????????????? っ ?、 ???????? 、???
@ @ 
?ェッ?
?
「?????」??
① 
???????????????、?????????っ? 。??? ???????? ? 、
?
???「?? 」 ??。 、??? っ ???「 ? 」 ?? ?。???? 、??? 。??? 、 。??、 、????っ? 、???っ 。??? ? ? 、?? 。??? 、??? ? 。 、???
② ③ ④ ⑤ @ ⑦ 
@ 
????。??? ???????????っ?????????? ???????????????。???、??? ???、 、 。??? 、 、??? ? 、 。??ゃ、 ? 、 。??? 、 、 ー 、??? ? 。??? 、 、??? 、??? 。??? 。 、??? 、 っ 「?」? 。??? っ 、??? ? 。 っ 、??? 。
@ ⑪⑩ ⑫ ⑬ ⑪ 
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?ェッ?
?
「?????」?????「???????」
① 
???ー???????????????????????? ? ????? 。??? 、??、?ャ 、 、 、??? ?? 。??? 。???っ ???? 、?。? っ 、??? ュ ー ョ ????。??? ? 、 、??? 。「?? 」 、??????? 。??? 、??? 。??? 。
@ @ ④ ⑦@@ 
@@ ⑮ 
???、????????????????????。?????????? 、??? 、? 。??? ???? 。 、 、??、 、 、 ッ??、???、? 、 ー 。
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?ェッ?
?
「?????」?????ュ????ュ??ー?ョ????、? ? ???????
① 
「???????? ????「????? ??????ー? ー ? 、「?、?っ??? ? 。??? ????、 。 、 ???? 、
???????
??ッ?
??? ー 、
② @ 
???????、?????????????????? 。
④ 
?ー? ー ???、 ッ?????? ??????? 。??? ? ??????、 ? 。??? 、 っ???、 っ ? 。??? 、 ? 、??。? 、 、??? 、?? 。
⑤ @ 
⑦ 
??、?????????????????、?????。?????????、????????、??????? ? ッ 。??? ? 、??? ー ー 。??? 、 、??? ????。 、 、??? 、 。?、? 、??? 、 。 、??? ?
@ @ 
??
?
??????????????
????????????????????????
?
???。
?? ? ?? ? ???? ??ャー?? ????? ?ー?イ
ス?
?
?
????
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?
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?
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??????????????????????
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???? 「? ?」 ?ェッ? 、 ? ?? ?? ?? ?? ??、「???????????????」?
????っ?。
『?? 』 ? 「 ? ? ?? ?? 」? ?? ?? ッ?ー?? ?? っ ー ィー 、
「?? ? ????????」???????????、「?ゃ、????っ?????」?、???????????、???????? ????????????????????????????????????????????????? ー 、 ? ッ ッ 、 、 っ?。? ? 、 、 ? 。 ?
??????、??? 、???????????? ?? ??
???????????、??????????ょ???
???、???、???????????????
?ッ?ャー????????
?
??????????????????????
??ッ ャー??
?、?????、? ?
???????? ?????????????
????
?、???、??????、??????????ー??
????
???????ー?????????
?
????????、????? ?????
???
?、??????、??ゃ、????????っ????
???
?ー???? 、 ?
a 
????
?
????????????、??????、???っ
??? ???、??、???っ????????
?、??????????????????????、?
?????? ???????????????????? 。 ????、 ?、??? ー ィ?
??????、????????
??、?????? ?? ???
?、??????? ?
?
?????、?????? ???
?????、??????、? ???
?
??、 、? ャ ???
?、? ? ? ?????? 「 」???
?、??、????、????????????、???
???????。??????? ??、 、????????? ?? ?????、
???????
?、「?ャ????ー??」??
?
??
? ?
?「???
??? 」?
??
????
??、???????
?ょ?
???、?????????????
?、????、??????? ? ???、???
?????? ???、????????、??? ??
?????、???????????、?????
?っ? ? ょ
?、??????、????????、? ??。
??? ? 、 ??? 、 ?、?????? 。
??、???????????? ? 、
??、 。
??? ?、 ? ????
?、? ?????????、?
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?????〞???????????????????? ? ????? ?????
?ー??ィ?????ー?? ? 。??? ??? 、 ????? ????
????。
?、??????? 、 っ ? 、
??????。?????????????????????
?、??。
?
??、????、? ? ?、
????っ?????。
?
??? ? ?、 っ
???、 ? ー ????。
? 、
?
?
??
?
??
??、????、??????
?っ? 。
? 、
?
b 
?????????????????、????
????、?????、????????。?????????。?
?、??????????????????、?????
????。
?
???????。
?、?? ? 。
?
? ? ぇ 。
?
??? ????
??。??????、 ? ??????。???、?っ ???? 、 。
?、??????? ? ? ?、?????????
?????????、??? ????????。
???っ????? 、???????????。?
??? 、 ? ?? 。
?、「??? ? 」 、 ?
??? 。「 ャ???ー??」?、?????ッ ィ??? ????????
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b 
?、????????????????。
?、??、?????????????、???????、
??、 ? っ ょ????????、???ー???っ? ? ょ 。 、 ????? ? っ???、
?
??????
?? 。
?、??、??? ? ?、 っ
??? ? ? 。 、?????? 。
???、???、????、????ャ???ー??
??? 、?? 、 ??、???? 。
?????????????、????????、?
??? ? っ 、 。???、?? 。
????????、 ? ?、 ?
??? ???、??? 。
?????????、 、
??? ?
??、??????、?っ?????、????????、????????????????????????ょ?。 ? 。 。
???、??????????、?????、???
??、 ? 、? ? ?ょ， っ 。氏? ? ? ? ?
?
? ? ー ?
????????? ? ??、???????? ? ????? ??????? 、
?
??????、??「????」???????
????ッ?ャー?????。?????、?????????????、??????????????? 。? 、 、???、 ?? ? 。
??????????ッ?ャー、???????
???ッ ャー。 っ 、?????? っ ッ ャーb 
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? 。
??、??????、?????、????????、??
??????。??????????????????。??????? ? 、 ????? 。 ?、 ???っ?????????? 、「 」? 。
???????????、???、??????、?
??? ??、 ??? ??。???? っ 。
? 、 ー? 、 ー?、? ???っ?、??????????
??。??、 ? 、 、???? ? 。
?、???? 、????????????? 、?
??? 「 ー 」 、 ャ ?ー?????? ? 、?? 。
?
??、???????っ?、?????????
???????????????????。
????、??????????、??????
??????????????、????、???????????っ??、???、?????????? ?、 ???? 、 っ ょ 。
?、??????、?????????????????
??????????????。???、????????? 。
?、「???????」?????、?っ???????
??? 、 ? ???。
「?ャ????ー??」?????ャ???????、
??? っ ????、??????っ?????? 。
?、?????????、 ? 、?
??? ????????????? 、 。
?
?????、?????、???????????
????????。???「?????????」??、 ????????っ ? ? 、???
?
????????????。
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?、???????。??????????????、?
??????????。?????????????????????。???、????、??????????? 。 ? 、??? 。〈?????〉?????? っ 。
??????っ????? ? 。
??? っ 、
??? 、 ? 、 ? ??っ?? ー????????、「? ?ャ???ー 」 ー 「 」、 ? っ???。 、 ?、 ッ ャー?? ? ??っ?。
氏
? ? ? ?
?
??
? ? ? ? ?
年
????????????????????? ????? ??????、??????????????????????????ッ?ャー?????。?????????ッ?ャー???????????。???????????????? ? ?? ? 。??? ? 、 、??? 、 。??? 、 っ 。??、 、??? 。??、 ? 。
??、?????????っ??????
??? ?。?????。??? ? 。??? 、 ?
49 
??。????、????????????????????????????????っ?????。?????? ? っ??
????????????????、??????、
??? ? 。 ?????、? ? 、??? 。 、 っ 、??? ? 。
?、????、??????、??????、?????
??? 。 、 、??????、 。『??』 、 ッ ャー?、? 。 、 、??? ? っ ょ っ 。??? ? 。 、??? 、???。 、 。 、?????。 。 、
?????、???、???????????。
?、????、????????????????、??
?、? 、? ? ????????。???????
?
、???
?
?????。?ョ?
??? ?、 ? ????? 。??、 っ 。??、 。 ???、 。
???っ???????????、???????っ
??? 。? ? ??? 、?ョ????。? ? 、?? ?。
?????? 、 ?
?、? ? 。 、???、?? 、 ??? ?。
?、????????????????????????
??? 。? ? 、???ー?ィ??? 。 、
50 
??????????????っ?、??????????????? ? ? 。
?、????????????????????????、
??? 。???????????????? 。
????????????????、???????
??? ?????????。 ? 、??? 、??? ? ょ 。 、??、 ?ャ??? 、??? ??????? ょ 。
?、??、????????っ????? ? 、 ??
??? っ っ 。?????? 、 っ??? 。 。??? 、 ?、???? ?
???????。???????、???????????、??????????????????、?????? ? ???? ? ょ 。 、 ??、? 、 。?、? 、 、 っ??? ?、 、??? 。
?、????????????。「?ャ????ー??」
?「? 」 、?。「??」 。 、??? ? 。 、???、?? ?「 ャ ー 」???、 、 「 ャ ー 」??? 。 、 、??? 、???? 「 ャ ー ?」???、 、 、??? 。??? 、 っ
51 
??????。???????????????????????????ょ?。???????????????? ? 、 。 、??? っ 「 」 。
「?ャ????ー??」?、???????????
??? ? ?ょ 。?????? 、??? 。 っ??、 。
?、????????、???????????????、
??? ? 。 、????。? 、 、?????? ? 。 、??? 。???、 っ??? 。 、 っ っ 、??? 、??? っ
?、?????????????。? ?
?っ????????????????、????????????????????????っ?、??????っ 、 、 ???? 。 、 、 ー??? ? ? 。??? 、???、 。 、??? ェ?。? 、??? 。
52 
〈?????〉?????? ー 、
????????????ッ?ャー???????、????????????。?????????????????? 。 ? ????? ?? 。
??
名
? ? ? ? ャ ? ?
?
??ー?ー
??????????? ????????????、? 、? ???。 ????????、??????????????????????。??????????、????????????? ? 。
?、???? ? ? ? 。
??? ? ??????。 ???? 、 。 、??? ? 、??? 。
?、???????、? ? ? ?
??? 。 、??? 。
?、???????、???????????? ?
????。??、????????????。????????????。?? ?
?、「??????????っ?????」??????
??? ? ????????????? 。「
?
????」?????????
??? 、 ? 、??? ??? 、 ? ? ょ 。
?、???????、????????????????
??? 。 、?っ???? 。 、 、??? ?。???? ?、「 」 、??。???、???
?
??????????????
??? ? 、??? 。??? ャ ?っ 。??? 、
?
?
?
?
?
?
?、????????、??????、?ョー???
?ッ?ュ 。
53 
?っ?????????????、???ォ?????????、 ? ァ ?ー ィー??? ????????ャ ー 、 、 ???、 ? ?????? っ????。 ? っ 、 ??。? ? っ??? 。 、「??? ? 」 。
?????????、??????????????
??? 、 。???、 、 っ??? 。 、??? ? 。 。??????ょ 。 、??? っ 。??? ー???ー 。 、 「???、 ? 。
???、??????????????????????? ? 。
???????ャ????、???「?????ェッ
?」? 。?? ??????。???????????????? 、??? ? 、 、 、??? 、?、? 。 ? 、??? 。 、??? ? 、??? 。
?、???????????????????っ????。
???、 、 、 ??????? 。「??っ 」。 「 」、 、??? 「???? 「???」。 、 ? 、???、 っ 、??? 。 、 、
54 
???????????????。??、???????????????、??????????????????????? ? 。
?、「?ャ????ー??」?「???????」???
?、? 。
?????????????、??????????
??? ?。「?ャ ー 」 、?????? 「 ャ ー 」??? ?。 、 ???? ? 。 ?? ?、???? ? 。??? 、 、 ャ????
?、????????????????????? 。
??? 、 っ?????。 、??? 。 っ 。 、??? 、 。??? ょ?。? 、 。
????????????????????????、?????????????????。???っ??、??? っ 、 、??? 。 、??ー ッ??? 。??? 、??? 。
?、??????????、????、????????
??? 。 っ 、?????? ?。 、 ャ??? ー 、??? 、??? 。 、 、 っ っ??? 。?
?
ッ。????、????????????????
??? 。??? ?? ょ 。??、??? 。
55 
?????????、?っ???????????????????????????。???????????、 ? ?。??? 。 っ ???? 、? 、 っ??? 。??? ょ 。 、??? 。??? 、??? 。??? 。 。??? 、 、???
????????????、???????????
??? 。 、 っ 、?????? 。 、??? 。??? 、 、??? 。 ッ??? 。
? ? 。
????????????????。???????
??? ???????????。????、?????????、??、?????????????????? 、 っ ?。 ???? っ ? ???? ???????????????? 。??? 。
56 
〈?????〉????ー? 。
「?????」。????????「????」??????????、「??」「??」「???????????、???? 」 ?? ー???
????????????
?
????????????
?????? 。 ???????????????? ??。「????、????」???? 。 ゃ 「??? ?「? 」。
??、????????????、????????
「??? 。 ????、?? 、 ??? ?????、 、? ょ??? ? 、??? 、 っ 。
????????? ? ?????????っ?
??? ?ょ?????? 、 。??? 、??? 。 、「 」??? 、「?????? 。 ゃ ょ 」 、
????????????????????????????? 。 ???、?? ?、??? ???? ?????????、 ?? ? ?????。 「 」「 」??ー ? っ???。 っ??? ? ょ ?????、「 」「 ょ 」??? 。??? ?
?
?
???? ? ?????
???????????????????????????
??????????
磁? 、
?
???
57 
??????????????????????
????????????。??????????????????????????
??、????????、???????、?ャ?????
????????。
????????? ????
????????????????????。
?、??。
?
??? ?????????、
??????????、????? っ 。
????? ?????????????
?、??。
?
?
?
?
??、?????、????????、?
???????、? ?。??、?ゃ?ゃ? ッ?
?。
b 
?、?????????? ??? 、?? ????
???。
?
??、????????????????。
?、????????、?????????。
?
???
?
????
???????????????。
?、??、? ? ?
???、???????????????????????
?、「 ャ ???ー??」
?
?ャ??????????
??? ??????? 、 、 ?、?ャ????? 、 ッ ュ 。
「???????」?、??? ??っ??????
??? 、 ャ? ??????
?
。
?、???。
?
???、???、???????????? ?
??、?????、????っ???。
?、??? ? ?????????、??
???。???、 ??、??
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???????。〈?????〉??????っ ????、????????
?????。?????、?
?
?????っ?????、
??????????? ? ?。???、?ー??????、 ? ? 。???????????、 ?? ?。 ???? っ 。???? ? ー っ??? ? ょ 。
??????????????? ?????
??? 。 、?? ?? ? 。????? ?????? ???????
?
?????
? ? ? ? ? ? ? ?
????????
????????、???????????っ?。
??、????????????????????????? ? ェ っ 。
???。??????ッ?ャー??????。?
???? ?? 。
?
???っ ? ッ ャー?、
???
?
??????。
??? 、 、
?っ? 、 ? ???????????? ??? ? 。
??、??????????????? 、
ゃ、??
?、??ゃ、?????????????
????? ? ??
??、??????、?ャ???ー????????、??
????????。????????、???????????、?ャ?????????、?????、?????、 っ 、 ? 。
???????????、?ャ???? ??、??
??? 、 、? ?? 、
?
59 
??????。
?????????、??????、???????
??。 ??っ????????????、?????、???? 、? ????っ??? ?ょ 。 っ っ?、? ? 、 ????????、?????ィ??? ? 。
?????????????????、??????
??? ?? 、っ????? っ 、??? ュー?、????? 、 、 ???? ? ょ 。
?????、??????????????? 、
??? ょ 。
?、????、???????????????????
??? 。 、????????? 、 、
???????。
?
??、????????????????、??
?????????。?????????????、???????っ ? っ ????。 ????、??????? 、 ?? 。
?
?ャ???、??? ? 、
??? ?? ? ? ??????? 。??? 、 。
?????? ? っ ? ュ ー ョ
??? 、?????? 。 、??? ??。
???、?? っ 、
??? 、????っ? 、 っ??? 。
?、??。
60 
?
?
?っ???
?
?っ???
??
?っ??。
????、??????ー???ゃ、??ゃ、???????。??????っ??????????? 。
?
?????? ????。???。??????
???。?? 、? ? 、???、???? 、 、 ッ
?
?
???
?、????????????????????????
?????、????????、????????????? ? 。
?
????????、??
????。
?、?????? ???????。?????????
???、?? ??????????? ??? 。
?
???。??????????????
??????? ???
?
???っ ? 。 ?
??、 ?????? a 
??、?????ャ???????????????。????、????、??、??????????? ? 。 ? 、??? ? ? ? ?? 。
????????、??????????、??
??? ?? 。????っ? 。 、??? 、??? ? 、 。
?、??????????????????????。?
??????????????、??????????。??????? 、 ? ?。??、? ?????????????? 。?? 。
?、??????? ? 、 、
??? ? ? 。
?????ャ????ー????、????????
??? 、 ??
61 
??、?????????????????。????????、???、?????、? ???? ? ャ ??。? ? ? ????????ょ 。
?????????、??????????????
??? 。 っ 、 、?????? ?、 。???、?、? ? 。
????????????????????????
???。? っ?????? 、 「 」??? ょ 。 ャ?、? っ?????? ? 、 「 ャ ー 」???ょ 。 「 ャ ー 」??? 。
?、???。????????????????????
??????、?????????、????????? 。?ャ??ゃ、?????????????????っ
??? ???。???????????????????? ? 。
62 
〈?????〉??????ー
???????。?????????「?ャ????ー??」??????、????????、??????????? ? 。? ? ャ??? ? ???? 。 ャ っ??? ????、? 。
?????????、???
??? ?? 、 、?????? っ 。??? 「
?????、??????。??????????????????????????????」??????、???? ? ???? 。
?????????????????????????
??? 。 ??????、 、 、 っ???、 っ 、??? ??? 。?、? ?
?????????。???????????っ??
?????????????、????????????????ー ー ?っ 。
?
??????????????????????
?っ????????????????????。????????????????????、????? ???? 。
c ???????????ょ?。?????????????????????????????????? 。
??????????????????????
??。 、 ? ? ょ??、?????? ょ 。
???、?? ?????ょ?。?
?、? ? ? 、?????? ? 。??? ? 、 ー っ?。? ょ 。??、 ー?、? ??。???? ? 、??? ? ?
???????、??ュ??ー?ョ??????
??? ょ?????? ュ ー ョ
63 
b d 
e ?。??????????????。??????????、???????????????、????? ? 、 ? 、??? ???? 。
??????????????????????
??? 、 、????????? 。??? 、??? っ 。??? 、 。 、??? 、 っ??? 、?????、 。??? ょ 。??? ? 。??? 、 っ??? 、
f ??????????、?????????????? 。
??????????????????ょ???
??? ???、???????????????????? 。 ???? ? っ??? 。 、??? 、 、??? っ 、??? ェ っ??。 、?????? ? っ??? っ??っ 。
??????????????????????
??? ? 、?????? 、 ょ 。??? っ??? 。
64 
g 
h ????????????????????????????????????ょ?。???、?????? 、 ィー??? 。??? 、 っ ????、 っ 。??? っ??? ョ??? ょ
????????????????ょ?????
??? 、 ょ 。???、?? っ ょ?。?っ 、??? ? っ ょ?。? ?
??????????
?
???????
?。? 、??? ? 、??? ? ょ 。
????????????? ょ
??? っ ょ 。
??????????????????????????ょ?。???????????????、???? 。??? 、 ? ? っ??、??? 。??? ? 、??? 、??? 。??? 、????。???? 、??っ ? ょ 。
????????、?????????????っ
??、 ? 。
?
? ? 、
??????ェ っ?。? ? っ 。?、? 、 、??? ? ャ 、
65 
?、「?????????????????????」??っ????。????????????????、????? 、 ? 、??? っ っ 、??? 、??? 、 ? ??????? っ 。??? 、 っ??? 、 っ ???? 。??? 、 ー ? 、??? 。
??????????????????????
?ょ?。 、????? 、??? ? ???? 。??? ? 。
?????。
???????
?ョ??
〈?????〉????????????、?っ??????????
?。??、??????????????????。
??????
???? ? ? ?????????? ? ? ????
??????????????、??????ュー??
?????っ???。??、?????ェ
?
????
???????????????、???、 ???? 。 ー ? 、 ? ?、 ー ??ゃ、???? ゃ、 ? ョー?????? 。
? 、
?
「??」??????????????ッ?ャー
66 
b ????????????????。??「??」???????????????。???、?????? ッ ャー??? 、 。 ? 、 ???? ッ ャー 。 ???? 、??? 、??? 。 、 、??? っ 。 、??? 。?????? 、??? 。
????????、?????????????
??? 。?????? 。??? 、??? 、?っ? 。 。
???っ????? ッ ャー ?
???????????????。???、????????????????、?????????????ー? ???? 。 ???、 ? 、??、 。??ッ ャ
?
?、??????????????
??? 、???? ? ???、 ッ ャー っ 。??? 、??? 。? 、??? 、 、?????っ 、?????? ??ッ?ャー?っ? っ 。
67 
?、???っ?、?????、?ャ??????????
??????????っ?。???????、??ュ??ー?ョ?????????????????????? ???? ? ? 。 、??? っ 、 。 、??? 、??? 。 、 、?っ? ? 。???、 。 ャ ー??? ? っ 、??? 。???っ 、 。 、 、??? っ っ 。 ャ?ー? 、??? 。 、 、??? ? 、??? 。?っ?、 、??? 、
??????????????。???、?????、?????????????????、?????????? 。
? 、
?????、??、?????????、?????ー?
?????? 。 っ ?、?????? 、 、 ー ー??? 。
?
??????????????????、???
????????????、???????????、???????ー??????。????????? 、 ? 、??? 。
?
??、?????
??? 。
68 
? 、
?????????っ????。???、?
?、?????????????っ 。
?
????????
?
???っ????。???
?、?????、? ? 、 、
???、?
?
????、?っ?????????。
?
??????????????????、???
??っ 、 ? ????。??????????。???????? ? ? 、
?
?
??? ? っ 。??、??????、??? 。?、? ? 。?、? ェ??? ?
?、???????????????????????、
??????????????????????????。???っ???????、?????????????。 、 。 、??? ? ? ???? ? 。 、??。 、 、 、 。
?
??????????????????????
??????????????? ????????。??????? 、??? 。
?、?????????、???????????????
????????。????????????????????? ? 。
a 
N 
O 
????????、?????????????
??????。
?
??? ??
???。 、?????ャ??????????????。?? 、 ????????。?????? ? 。 ?、??? ? 、 、 っ???。 、?。? 、 ???? ャ??? ? 。 、??? ?、??? 、? 。
?、「????????、??????????????
??」???????????????、??????。
69 
???、????????????。??、?????????? ? ?????????? ? 、??、 、 、 、??? 。
?、「?ャ????ー??」?「???????」???
?、? 。 、?????。 ?、「 ャ ???ー??」?、????? ? 、 。 、???「 ?」 、?????? 。 、 ? 。「?? 」 、 「 ャ 」 っ??? 。 、 。
? 、
?????????、????????????????
??????? 。 ?、??????。 、??? 。 、??。 、 。 、
??????????????????????????????????、???????????????? 。
70 
????????、????????????。
??????、????????????????、??????? ? ???? っ 。 ????????????? ? 。??? 、 ? 。????ッ?ャー ? ????? 、??? 。 、 っ 、??? ?。
?、????????????????????、???
????????、????っ??????、?????????????、??? ?? 。??? 、 ? 。 。???、 。???。 ? 。 、??? 。
a 
??。???、???????????っ?????????????。???、???????????????? 。 、 ? 。「??」 ? っ ? 。〈?????〉?????? 、 、
?????っ???、???ィ???????????????? ? ?。
?????????? 、 、 ? 、
??? 、? ????????、?っ??????????? 、 ?、 っ ???? ッ ー ? ?。
???????????????????????? 。
???、?????????????????????
??? 、 ?? 、????????、??? ???、「??? 」 。 、「??? ? 、 ? ?? 。??? 」?? 。??? っ?、? 。??、 っ ?。 、??? っ ? 。
?????? ???????
???っ??????????????「???????。???????、???????????????????????。?????????????」 ?? ? ????????????????、???????????、??????????????????。????????、?????
?。??? ? 。
??
????????
???
????????
71 
????????????????
??????????
意
??
??、??????????、????????????
???????????、????????????????????????、?ュ?????????っ???????? ッ ? 、 、「?」? ? ?。 、? ー?ー? ャ??? っ 。
????????????????????????、?
??? 、 、?????? ?
???????????????????。?????????????、? ???? 。 、??? 「 ェ ??????」???????????? 。
?????、???、????????????????
??? 、 ェ?????? っ ? っ 、??? 、??。 、 ????っ?? 、??? っ 。
?????????、??????????「????」
??? 、??????? ? 、 「 」??? 「 」 ッ??? 、 、??? 「 」??? 、
72 
??????????、????????????????っ????????。??????????????????? 、 、???? ? っ 、??? っ ? 、??? 。???????????ッ??????????????
??? っ 、?????? 、??? っ 、 っ 、??? 、 。
??????????????ェ???????????
??? っ 、 っ 、ェ????? 、??? 。???、?? 「 」 、
??? ????????????? 、 ェ??? 、
????????????????、?ェ???????????????? っ 。
?????????????、????????????
??? 、 ???っ??っ??????????????? 。 ???? 、 ? ?????????????????、?????????っ???? ?。?????? 、 「 、??? 」??? 。 、??? 、??? 。
????????????っ?、??
????????? 、?、? ェ?????? ? 、 っ??? 。
73 
?ェ??????????
?????
「?ェ?????????????
?
??????????
????????」「?
?
???????????????
???「?ェ????」????????????っ?。「??????????」?????、?? ????????っ 「 ェ ? 」 ? ?、????、??????、? ? 、 、??? ? っ 。???、?????????????????、「???
??? ? ゃ???」「? 、??? 、 っ??? 、 ェ 」 ?っ 。
? ? ? 、
????????、?????????????
?、「??????????????????????」?????っ?。?????、??「??????」??????? ?? 、?「? ? ?」 ? ? 。 っ??? 、 っ 、??? ? ャッ っ 。???、 、??? 、 「??? 」 。 、??? 、??? 、 。??? っ??? 」「 っ??? 」??? 。 ー 。 、??「 」「 」 「??? 」 っ??? ? 、??? 。 、 「 」 「 」??? 、
74 
???????、???、????????、?????????????????????????? 「「?? ? ? ???? っ 、 ??????????、?? 、????、??、??????????????????
??? ? ?????、????っ?。?? 「?」「 」「 ィ? ッ??? ? ? 」「 」??? ?? っ 。
????????? ? 、? 「 ェ
???
?ェ????
?
??????
??????
?????
??????????、? 、
???????、?????????????っ?。
?????、????????????????????
??? ? ????????????、??、?????、??? ????っ 。 、 、 、??、 ? ? ???????っ 、??? っ っ 。???、 ? 、????? 、 っ 、?、? 、??? ー 。??? ? 、?????? っ??? 。
????????????????????? 、
??? ー ュー?ー???。 、 っ??? っ 。???? ? 、
75 
????????っ???????、??????????????????、????????????????????? 、 ? っ 。???? 。 ?っ 。 っ っ??? っ 。
?????、?????????っ??????、???
??? っ 。
??? 、 ? ー ? 。 ?
??? 、 、????????? っ 。 、??? っ 。
???、?? 。???????????????????????????
???? 。
???、 ????????
??? ?、 、?? 。
???、????? ?、
??? ??????? 、? 。
「?????????、??????っ??????。???????????????????????????????????、????っ 。 、 ???????、????????、 っ ? 、??? ? っ 。?????????????、????????????
??? ??????????? 、??? 、 。
????、? 、 ? っ
???っ 、 っ 。????、? 、「???????」????。?????? 、??? 。 、 、??、??? 、??? っ 。??? ? 。??? 、 ??、? っ 。 、
76 
?????????????っ??、????????????????っ???????????っ??????????? 。 ? 、??? 、? っ 。 ????っ ?、??? っ 、 っ 。
?????、???????????????、????
??? 、?????? 。 ー 、??? っ 、??? 。 、??? 。??っ 、 っ??? っ 。
?????????っ??、 ? っ
??? 、 、?????? ? 、??? 、?っ? っ 。 っ?、? ゃ っ
???。
?????????、???????????、?っ??
??? ?????ゃ???。??????、????????、?? ???、?????????????????っ ゃ 。? ? ???? ?、 ???? ゃ 。
????????? 、 っ ? ????。
エ婦、の
-= .1圃」Lー
一場
ズか‘
ムら j
一
参 1
て浦 思
加奈代
つー
、-
と
一一一一
?ェ????????????? 。
?????????、????? 、???????????っ 。??? っ ? ょ?? ?、??? ? 、 ょ??? ? ?? ? ?
77 
?。????????????っ?。
?ー?ー??????????????、??????っ
??? ? 、 ???????。???????????????? ?、????????? っ 。 ???? 。 ? 、??? っ 。??、 ?????? 。
??????????、「???????」??????
???、 ? っ 。 、?????? っ 、 っ 。??? 。 ????? 、 っ?。? ェ 、??? っ 。 、 、??? ? 。??? 、 。??? っ 、?、? 。 。??? 。 っ 。
??????????、?????????????。??????????、??????????????、?????? っ っ?。
?????????、?????????????。??
??? 、 ??????? 。??? 。 ェ??? 。 、?、? っ??? 』 〉 。??? ? 、??? っ 。
????????????? 。 ?
???っ 、 。?????? 、 、??? 。 、 ェ??? っ 。
????っ?? ェ ??。????????? 。 ??
??????「 」 。
78 
???????、?????????????????????????っ? っ 、??? ?。 「 っ っ??」 。 、 ??????????????????。 、 、 ェ??? ? ? 、 ょっ???????ャ?????????????????????? っ 。 、?????? 。「 」 、??? 。 っ 。?ょっ 。 ? 、???、???。?? っ 。
?????ェ????
??
??
?ェ???????????、???????っ????
???、???????っ????????、??っ???????「?? ? 」 ? ???? ???????
????????????????「??」「????」「?っ??っ?????????っ????」??????
?????? 、? ? ????、???、??、 、 ???? ???? ? ? 、 、 、?ェ? 、 、??? 、 っ??? 。
?ェ???????、?ェ??????????、
??? 、? 、??、?????? っ 。??ェ ? 、 ェ??? 、 、??? ?
?????????ェ???? ? ?
79 
????????????????、??????????。???、?????????????? 、 、 ? 、??? ? 、 ????? っ?????? っ 。 、 ェ??? 、??? 、 、??? 。??? 、???「?????」?????? 、???? ?????????????? ー ー??? ェ??? 、 、 っ??? 、 っ 、??? ェ っ 。??、??、 、
????????、????????????????????、???っ? ? 、 ー 。「?????」「??????」???????ェ??ョ???? ? 、 ? ???????????????????、 ェ ? 、??? 、?? 。「????」????????????、?????っ????? 、? 、??????? 、 、 ? 、??? っ 。???ェ 。
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??????????
伊
東
??
????、?????????、〈???〉??????
???っ?。?????? 、 、
??っ????????。???????????????。
??、?????????????????っ?。???
??? ? 、 ?。 ????、?????????、????っ? 、????? っ?。??? ? 。
?????? ? ?。??????????、
??? っ 。??????、 っ 。 、??? ?っ 。
??、??? 、 ー ー
???っ っ 。 、????、? ????。 、 、??? ? 、 っ 、?? っ 。
????????? ?
??? 。「 、??」??? っ 。「?、? っ? 」 、??? ? っ 。 、 、
???????????????????っ???。
???????、???????????、??????
??? ???? ????っ????? ???????? っ ? 。???? 、 っ ????。? 、 っ??? 。 、 。??? ?? ?? 。 、 ? 、??? ?。? 、??? 。 。??? 、 。???????、??????? ? っ
???、 っ 、 、???っ????、 、「 、? っ っ??」 『? 』 っ???。 っ ???? ?、??? ? 。??? 、 。
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????????、????????、????????
???、???、???っ??????????????っ?。??、?????????。?????、????、???? ? ? ? 、 っ? ? ?
?
? ? ? ? ? ? ?
??
? ? ? ?
????、
????????
夏
井
紀
明
〈?????
?
??????っ?、??。??????、?
????????????? 、 っ 、???? ???????????????????? 、 、?、??? 、 っ ? 。??? 『 』??、 ? ??、??????? ???? ?
????。???????、????????????、???????? 。??っ
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????????? 。 、 ?????????? 、????? ????
?
?っ?。?????????????、??
??? っ 。 、 ー ー
?
????
??? 、 ? 。??? っ 、 ????? っ 〈??〉 、?。? 、??? っ? 。 、???っ? 。 ? ???? 〉??? 、
????????、????????っ??????。「?????????????????、????????
?????」?、????????。???????????????????、?????????????、?????? ?。? 、 ? 、??? 、? ???? っ 。 、??? っ 、 っ??? 。 っ 。「???」 、「 ャ 」??? っ
????????????ー??っ?、????????、
??? っ 、 「???? ? ょ 」 っ 「??? 」 ? っ 、 っ???、 、「???」 、 ー??? ? 。 、 、「????っ???っ????????????????
?????、????????????????、??
??????????、????っ???????????????????。????????????????、???? ? っ 。
???????????????、?ョ???????。
?っ? っ 、 ? ??????、 、??、 ? っ 。っ 。
???、??? 「???」?????
??。? ? 、??。??? ?、 ー??? っ 、 ょ っ?。? ? ?、 「 ョ??? っ 」???。 ? ? 。 っ??? 、 っ??? 。 ?、 ? っ 、??? っ ? 、 。??? 、??? ?
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??????????????????、???、???
????????????????、???????。
??? 、 ? ?
??? っ 、「 」 っ? 、??????????。??????。????、?? ??、? 、??? 。 ? ? 、 ? ???っ? ? 、??? っ 。 、 ???? ???。 っ 、??? 、 ュ ィ 。
????????、?????? ???、????
???。
〈??????????
???
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???????????
清
水
??
「?????????。????????????????????、???っ???????????????????????????、?????????。????
??っ ? 、 ????????っ???????????っ?。???、 ?、 ?、 ? ????、??? ? 、?? っ 。
??「??」??? 。 、
??? ? 、?っ????、 っ??? 。 、「 」「????????」???????? ッ???、 っ
?
????。
??????????、???????????、???
??? ??????????、???????っ?。
???、 ? 。「??、??????????、?????、?????
?????? 、 、 ????。??? ??????、????? ??????っ 、 っ 、??? ? っ 、 ???? 」
????????、? ???????????。?
??? ???? 、??????。 、 っ??? ? 。??? 、??? 、??? ? ? 。
?????????? ? ??? ?
???。
???、???????????????????????。
??、????、????。?????????????
??? ? 、 ???????????????????、??????? 、 。
????っ???????
香
JI 
由
果
??????、??????????????っ?。ゃっ
?
?
???、ゃ??っ??。
??? 、 っ ? ?
??? 、???。??????、??。? ?、 ? 、???? ??????。
?????、 。
??? っ 、??????っ っ 。
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???っ????、?????????????っ????、????????????? 、 ?、??? 、? ? 。??? 。 、 ゃ。??? っ っ ?????、? ???????ュー 。??? 。
??????????、????????????っ??
??? っ 。 。?、???? ? 。 。??? ゃ 。 、 。???、? っ っ??? 。
????????。 ?。????????????、
??? 。 「????」? 。
??、?っ? ?
??? ? 。 、 、 、?????? ???? っ 、
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っ ? 。
?っ??、?????????????????っ???
????。????????????????????????。??? ???「???????????、?っ????? ゃ ? ???? ? 、 、 ? 、??? ?。 、??? 、 。?
?
、?????。
??????。???っ? ? ? 、
??? ?? 。 っ 、?????? っ 。??? 、 ゅ 、??っ 、??っ っ 。
??????っ?、 ? ? 。「
??? ? 、 っ??????、 」。「????ょ」??っ????????。
?っ?????????
??
??
????????。??????。 ??っ???、?????????
っ????????????????????????????っ 。
?????? 、?、?????。?????
???、 ???????????。??????????? ?っ 。
?????っ??? 、 ?。 ?
??? 、 ?「 」 、?????? ー ? 。???、 ? 、??? っ 。??? 。 っ 。??? ゃ 、
???????っ????????????。
??、???????????????っ??????。
??? ? ??????????。?????っ?????。???? っ ???、? ゃ
?
、??????????????
??? 。
????????、????????、????
??? 。
??? 、 ? っ ? ?
??? ? っ 。
??? ー ?ょ 。??????、 っ 。??? っ っ 、 ??
?
?????????
?????っ?。
??? 、 、 、
??? ?? 。っ???、??? っ 。??、?っ???? ???????
?っ?。「 ? 」 、?????? 。
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?????????、????????っ???????????????? 、? っ 。
??????、???????????????????
??。 ?? ????????、?????????? 、 。? ???? ? 、 ??、? っ 。「??????????、
??????っ??っ?????
????」
???? ?????、 ?
??? ??? 。 ェ??????? 、 ??????? 。
??「???」 ?。?????????、 ?? ????????
?????? 。?????? 、 ょ っ 。???
??、?????????????????????????????? っ 。
?????????????????????????。
??? っ ゃ。
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??????????????
奥
睦
?ー?
?????????????????????????????????????。?? 、 ???????????。?????????? ? ???? 、 ェ ? っ 。??? ? 、 ???? 。??? 。 ゃ 、?????????? 、 。??? 。 、
???????????????。「?????????????????」???『??ィ????ッ?????』???? 、
?
???????????????
???っ ー? 。 ? ???? 、 ????? 、 っ ? ーー??? 。 〉??、「?????????????、????、????????」「 ? 」「????。? 。 。??? ?? 。 、??? ? 」??? 『 ャ ー
?
?????
???』 。
??????、???? ????????????
??? 。???っ?? 。 、 、??? っ っ 、??? ?
??????????。????、?ェ??????????????????????????????????????、 ? ? ?、??? ー ェ??? ?。 、?。? 、 、 、??? 、??? 。
???????????、??????????????
? ? ? 。????????????????????????????? ? 、 。 っ??? ? っ 。「??? 」 。???????????
?っ?。 ? ? っ 、??っ?。???? ? 、?? 。
???、「??? ??????
??? 。
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???っ?
??????、??????、?????、??????、???????
「????????????」??????????。?
????????????????????????????????????????? 。 ッ ー 。
???????、????????????っ?????
??、 っ ? ?????????????? 、『 』??、 ? 、 っ っ 。
????、? ???っ???っ?。???、「???」?????? 、「? 」? ??
??????っ 。「 ゃ「??」????〈
??
??〉??????っ????
? ? ? ? ? ? ?
????
? ? ?
?? ? ? ? ?
???????、? ?。
???????????????「???????」「?
??? 」 ???? ??? 、?????????、??、??? ??????、?????? 。 、 ????、 ? ? ?? ? 。
??〈
??
??〉?、???????、〈?ィ???
???ー 〉 。 、????。? ? っ 。
???っ??、?????ー 、
??? 。? 、 ー 、
??????、??????????。??????????? ?。
??
???????、???
?? ???
???
????。???、??????
。
?
???、? ? 、 ィ???、 。 ??、 ??? ??????????
。
?? ??
???????
??
??
?????
っ
?????
。
??????????、???????????????
????
っ
??????。???????????
「 ? ?
?
????
?
?? ? ????
」????ッ?
?
??
???
。
????、??????? 、
〈?ィ?? ???
ー?
?
〉
??
っ?。??、?っ????
?
?
????
? 。
???? ?
??
????、????、????、
???
????、??
?
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? ? ? ? ?
?
??
• ? ? ?
??
?
っ? ????
?
?? ? ?
?
?
?? ?
? ?
?? ? ? ? ?
?
...• 
?
.•.
• 
?? ? ?
，? ?，?
? ? ?
??
?
?
?
??
? ? ? ?
??
?
?
?，
? ? ? ? ? ? ? ?
?
?
? ?
??
??
?? ?
.
•.•. 
?
?
?
??
?
?
?
? ?
，
? ? ? ? ? ?
?
??????????????、????
???????
。
???
??
??、?????
?
??? っ ?、
?
???ー ???????
…
??
?
??????
、??
?
?????
っ
???
↑ ??
?
??
?
??
??、????????
??? ? 、
ー
?????
?????
，
???
?
??????
???、
??。??????????????????????????????
?、??
??
??????
????
。
「?
??
??
??
」
「?????
?
???
」?
?
?
??????
?、?
??
。
?????、????????
『?????、????
??
???
』
???ー?
?
?
、
???
?
????????
??。 ?、?? ー
?
?
?
?
???
????????
??
?
??? 、?????
???? ??
???
???
。?
??? ? 、?
??? ? ??
っ
?????、???????
??????????
。
??
?
???
ょ ?。
??????????
?
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???? 、 ?
?
?????????????
?
???
「?????」??????????????
? 、
???????
???
???、??????
???、
??????????っ?? ????
っ
?。????????????????
。??
?
???????????????????????????。?????????????????????????、? 、?????? ? 。「 、??? ??? っ
???????????、????「????」?、?
??? っ 。「???? ? 」 、??? 。 、 っ??? ? 。 、?? 。
?????、???「????」?「?????」??
??? ー ????。 ? 、??? 。「 、?ょ? 」 ? 。??? 、 っ ? っ 、?。? 、
?、???????????????????????????、?????????っ?。???、????????? ? っ??? 。「? 」 ? ?、 ???? っ 、?? 。
「??
?」???????
?????、????、??????????
??
?
??っ???、 ? 「?????
??
?????」???、???????
?
?
?ィ?
?
??????????????。
?????? ? ッ ー? 、
??? ????? 、?????? ????? 、??? ?? ????、 、??? ー 、 、 っ 。
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委学
勾
合
写き
????
「 ? 」
「 ? 」
?????
を
?????????????????????。????
?????????、???????????ッ???。?????????????????????????????? ッ 。
?????? ょ 。「
??? 、 」 。
??? 。
??? 。??????、「? 」???っ ?。
???、?? ?、?????????
??? ?ょ 。 、???? ? ? 。 、????、? ? 、
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河
田
??
?????????????ょ??。
???????????、??????????????、
??、 「 ッ 」 ????。???、????????????????? ? 、????????? ? ょ 。
?????? 、 ? 、
? ? 。
??、 、 ?????????????????、
??? ?? 、????、? ?? ????? 、 「 」???っ ゃ っ??? 、??? ?。??? っ 、
?????????????????????????、??????、??????????、????????????? 、 、?? ?
?? ?????。
「????」???????、???????ゃ???????、 ? ???????????????
「????」?? ? っ ? 、?????????? ?、????? っ ? 。???????????、 ? 」
??? 、「 ?????? ? 」 「?????? 」 ッ??? ?「????」????? ? 、 、?ー? 「?」???? 、 ? ? っ??? ょ 。
???????、??????、??????。
??????????「?????」????????????????????????????????
?????ょ
??? ッ
??? ??? っ ? ? ????
佐
藤
??
????ィ?、 ー 、
??????」 ?? ッ ?? 、 「????」??。「 ? ?」???「? ? 」?? ????? ? 。??ィ 、 っ???
?
????、???????????????
??? 、 ???? ッ 、「 」??? ? ? ょ 。
?????「??????? 、 ? ??????
ー?? 」 ょ 、「
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?ー?????????????ー???????????」??っ??????????ょ?。???????????? 、 、 ???ー ? ? 、 ? ???? 。 ???、 ? 、??? 、 、 「 」 っ??? 。? 。??? 、 、??? 。 、 っ??? 、?、? っ 。
???「??????????」?????????、?
??? ? ょ 、???? ? 。〈?? 〉
??????
????? ? ? 、 ?
?。??????? 。〈
『???』??????????????????????????????????????」???????????????????、??、???????、????、???? 、 ???? ょ 。?????????????????????、????
??? っ 〈 〉 ? ????????。? 、 、 、 、??? 。
???????????????、??????????
??? 、 、? ????、?? ????ィ ょ 。??? っ ? 。
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??
??
??〉??、 、 。『???』?????
?
??
?
? 。
????????、??????????、??????
???????????ょ??。?????、??????????????????? ? っ ? 。 、??? 、 ? 、???? 。 ?? 、???? ????? 。 ? 、??? 、 ?〈 ? ?
?
???????????????????????
?。? っ 、?????? 。「 、??? ? ???」 っ 、??? っ 。 、 っ????、
??????????????????????????? ????『??
?』????? 、???? ??。
??、「〈???〉?????????????????
??? ????? 。 「
????????????????????。???、??????? 、 ????????? 、 、??? 。 ? 。??、 、 っ 、 っ ?????。? ?????、??????っ???? ? 。 ? 。
??
??
??? 、 ???? 。 、??? 、 。?っ? 、?? ?。
??
千
代
?」?????、 。
??????????????????????????
??? ???????ョッ?? 。??? っ 。
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??、?????????????????
??
????
?????????????????????、???????
??????????????????
??
???
??? 、 、 ???? ? ? 、
??
????????、
??? 。??、 、??? 。 、「??? 」 、 っ?。「 ッ ー
?
??????
??? 、 、??? ?? っ っ 。??? 。 っ??、 」っ?? 、? 。
????????っ????、????????????
??? ?、 ? 。 ? 、「????
??
?????????????、?????
??? ?、
?」??????っ??、????????
?
???っ??
?????、??????????????????????っ? ? 。
??????????、???????????????
?、? ? ? 、 ? ェ?????? 、 、??? ?。 、 ???? 。
????、??? ?
???
? ????????????、????、???
?????? 、〈 〉??? っ 、「 ? ? 」 ???。 『 』??? 。?、? ? 、??、 。??? ???、『 ? 』 、??? 。〈???????????〉??、
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????、??????
ー??????????「????????????????」???「??」??????????、??????????? 、 ? 。?、? ? 、? ? 「 」 ???? 。 、「 ーー??? ? 、 。『??』???。 、??? 、??、 」 。???、 、??? ? 、 、「????』? ー??? 」 、「??? ? 」 ? 、?。? 、??? 、「??、 ? ィ 、??? 」 。
???????????????????????、??
????、?????、?????????????、???????????????????????????っ??? 。
??、???
??? ? っ 、 ??????? っ???、 、??? 。「 、 っ っ??? 」 、「??? っ っ 」???。 、 、『 』?「? ????、『 』 「??? ? 、 「っ? 。
??????????????????????????
???? ? 。 、 ←?????? 、 ー??? 、
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?????????。『???????』???、?????、??????、?????????。「?????????? ャ ?? ? ???? ? 。 ? 「 」 ?? ょ?。? 「 『 』」??? 。 、 っ 、??? ? 、??? 。??? 、 、? ? 。
??、??、????????????????「???
??? ? 、?っ?? ?」 、??? 、 「??」 ? っ っ 、? 。
?
??、??????? 、? ? 、
???、?? ? 、??、??? ??
???????????????????????、?????????????????????、??????????? っ 。 「 」???? 、 ? 、??? 。
???????、??????????????????
??? 。 、???? ? 。
『????
?
』???「??????」????????
??? 、 、 、 ェ?????? っ 、 っ??? っ
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?????
?
????????????。
『???』??「?? ???」???????????????、???????? ????。????????????????。??????? っ? 〈
?
????ー?
??? 。 ? ?
気になる英語
“Psychic Numbing" (サイキック・ナミング)
奥川睦
私はこの言葉を聞いた時の感動を忘れない。その感動のおすそ分けがしたくて、ビ
デオ取りをしたはずなのに篠認できない。うろ覚えで恐縮ながら、たぶんNHK教育
テレビで大江健三郎氏との対談相手だったリプトン博士の口をついて出た言葉だった
と記憶している。
Psych(o)はサイコと発音。アンソニー・パーキンス主演のヒチコック代表作の一つ
もこのタイトルだった。 r霊魂J r精神jの意の連結語で、語源はギリシャ語。 r呼
吸J r生命J r魂Iの意だと伝えられている。
Psychol旦gy(心理主) Psychoan呈担註三 〈精神盆萱)Psycho盟旦笠y.(精神畳主主)
Psycho血E盟且〈精神産量)等、挙げるとキリがないほど我々はこの言葉のお世話に
なっている。サイキックはその形容詞型。サイケ調とかサイケデリックな踊りのよう
に、カタカナで日本語の中に入り込んでしまっているものも多い。
N四blまナムと発音。サイコの頭文字 Pと同様、末尾のbは発音しない。受験生の頃
climb (登る)com! (櫛)bom! (爆弾)tom! (墓)など、 mの後にくるbは発音しない
のだぞ、としつこく言われたものですよね。
選挙を強行して一段落とはいえ、なおPKO問題で揺れるカンボヅアのアンコール
ワット遺跡が、アンコール・トムと呼ばれるのも、私の頭の中ではこのtombとつなが
らず、長らく別のものとして存在していた。知っているようで知らないことって意外
に多い、というのが偽らざる私の実感。ただし正確にはトュームとでも表記すべきで、
トムでは人名みたいと思っても無理はなL、。
意味は『人聞の感覚・感性を麻揮させ、しびれさせるJ0 これにingをつけたのが
表題のことばである。あまりに大きな事件や悲しみに直面すると、人は一時呆然とし
て、何が何だか分からない精神状態になる。そういう精神の一時期味わう状態を指す
のがサイキック・ナミングである。
ただし私抗忘れられないのは、字づらの表面ではない。二人の対談はヒロシマに触
れている。あれほどの惨劇に、人々が一瞬、感覚は麻棒、正然自失したのは事実だけ
れど、気を取り直し、互いに傷つきながらも救援体制を整え治療活動に着手したとい
う民衆のパワーに、博士は奇跡のような感動を覚えたと。
サイキック・ナミングとしか呼びょうのない精神状態からも、素早く自分をたて直
し、他人を気づかう優しさと勇気を『ヒロシマの人々が示されたことに、私は力強い
励ましを与えられる気がしますJと、アメリカ人の一人としての蹟罪の気持ちも吐露
されながらの真撃な語り口に、私は正に力強い励ましを与えられた。ケンタッキーで
何度かヒロシマを語ろうとした折の語り尽くせない思いや、もどかしさを優しく包ん
でもらえたような気分がしたし、その時感じた心のふるえと感動をも追体験できた。
本当の優しさって、何より人の心に勇気を湧き出させる力があるんだろうなあ、と
思う度にこの言葉が脳裏をよぎる。
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害1ill
???????
??????????????
????
??????? ?ッ ? ????ー??????
?????、?????????????????、?????????? 。
????????????? ?? ?? 、????
??? 、?????????????、????ョッ???? 。
??????、?????ッ ? ? ?
????、 ? ーー っ 。?????? 、??? 、? っ??っ 。 ???? 、 っ???っ ? っ 。
???????????っ?。「???ッ????」???????????
?
?????
??? 、 ?っ?。??????、????????????????? ?っ 、??? っ ? ???? 、 ョッ 、???? ? っ?。 ????? 。??? 。 、 ? ???? 。 、??。 、 、??? っ っ 。
???、?????????????? ー ? ?ー?
???っ 。 ャ 。 ッ?。???? ? 。 ?、??? 、 っ???、? 、 っ 、??? 。「??ッ??????????っ??????、???????? ? 。 ッ ー
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????、?????????????、???????、??????????。????????????っ??、??? ? 」「 、??? 。 ???? 、 ー ? 、??? 。??? 。 、???。 、 、??? 、 」ーー??? 、??? 。
???????????
? ? ?
???????????
???????????? 。 、???????、? 、??? 「??? ???? 」 。??? っ 。 「 」
??????????????っ????。????、????????????????、?????? ?っ?。「 ? ???? 、 ? ?????? ?? 、 ッ?。? 、 、??? 、 ィ???、? ッ 、??、 、??? 」 。??? っ? 。??? 。
???っ?「???????????」??「?????
?っ? 」 っ??????。??? ? 。 ???? 、 、??? っ 、??? 。???
? ? ? ?
??
??????
??
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テレビから
??? ????????????っ??
???????、???????????????、??
????????????????????。?????????????????????????っ????、????? ??っ 。
????、
??
?????『??ー??ッ???』?、
『???、?????????』????????。????ィ???? 「 っ 」??????ー?? 、「 。??? ? 」 っ っ 。??、 、 。??、?????? ???ッ?? 、 っ ?
??ャー ? っ??????、
?????、???????????????????。
「????」?????????、??????????
??? 。 ? 。「???????????????? ?????????? ー ー??????。 、??? 。
???????????????
??
?、??????
??? ュー 。 ??ュー??? 、?
「?????????????????っ?。?????
??? ?、 。 ? っ??、??? 」。
????????? 、 っ 。「?????? 。 ?
?????? 、??。???? ? 。 」。
???、?? ???????
?ー?ー、
?
????、????????
?????? 。 っ
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???????????っ?????、??????「???????????」?????????????????っ?。 ? 。
??????????????????????????
???? ? 、 ?、 ??????? 、 、??? 、 っ?。「 」 「 」 、??? 、 。 、
「??」?「??」??????????????。??
??? ー 、「?????」 、?? 。
??????、????????? 、
??? ?っ 。 ィ??ォ?ー?ョ ッ ー 」??? ? 、
??
?「??、?????????
??? 」 。
????、
??
??????????????????
??? ? ? ? 。
?
????ェ???????????????????????? 、 ???? ー
?
??????ょ 。??? 、? 。??? ?? 。 。???
「??」?????っ?。????
?
???????????? ???、 〉??? 「 」??? ? 、??。
?
??ー?ー???
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15 
E 
C 
ら
??????????????????? ?? ?、 ??? ?? ?? ??
?????
?
???、??????????
?
???
???????????。????
?
?????????
??? 、 ? ????
?
???
??? 、
?
?。?????、??
?
??
??? 。?????「???」 ?????? 、 、??? 。
????????、???
?
???????、? ?
?、? 、 ? ???、「?? 」 、「??? ? 」 、??? ?? 、 」??? っ 、 っ
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????????。????????????????ょ??。 ?? ?? ? ?? ??
?????????????????????????????ー????、??
????????? 、? ?? ?? ?? ????「
?
??????ャ?????????」。????
??? ?
?
????
??? ??????
?
????????????っ?
??。 、「 ? 」 、??、???? 。
?????????ュ?????????????????
????????????
?
????
?
???? ??????
........ -・
???????
????????????
「???????????????
??っ???、????????っ?????? ? 。 ?、??? ???? 、?? ????????? ?。??? 、 」
??
??ー????????
?????????、??????
????、??????? 「 」?? 。
????????????????
??? 。
?????????、
???」????????
-・..........・・・・・.... . 
????????、「????、?????。????????????っ?????? ???? 」 っ 。?、っ?? 、 「
?
」、??
???「ゃっ
?
」っ????。?
???、「 、??? 」っ?、 っ??????、?? 。
??、?????っ?、「????
??、 っ 、???? ?」っ? っ 、??? ? 、??? 、?っ ?っ? 。
???、?ェ??? ?
??、?っ???????????????? ? っ っ 、??? ? 、??? ? ??????????? ? 。???、 、???ッ?ー っ?? 。「??? ??????????????? ? 、??? っ 」。???????ーー??????
????? ???? っ 、??? ?? っ 。
???、?? ??? 、
??? 、???、?? 、??? 。 ? 、ッ?? ャー 、??、 、
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???、?????????っ????????、??????ー?????? 。 〈
???
??
? ー ?
???
?
::::::::::: 
道
?
?????
?????????
???ェ?????
??????????「? 」??
???。???????ェ?????????? 、 ?? っ 。
?????????????? ?
??? 、 っ???? ??、 ? っ??? ? 、??? 。??? 。
-・.......... ・・・ ・・.
??????、????????っ????。??????。????????? ???。 、??? ?っ 。?? 〈 〉 。 、? ?? 。??? っ??? 、??。 ? ???。 。??? 、??? ?? 、 。
????、???????????
??? 、???? ?? ???? 。 ? 、??? 。??? 。??? っ??? 。
???????????。??、????????????????、????? 、 ????? 、??? 。?、?っ??? っ? 。
?????、??????????
?、? 、???? ??っ 。??? ??。? 、? ? 。 、???? 、 ?っ っ?。? 、 ー???っ 、??? ????っ 、? 。
?ェ??????????????、
??? 。
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???、?????????????。????????????? 、 ?。??? ??っ??? っ ?。????、? 。??? ? ???? 。?????、 っ っ? ? 。
???、????ィ???????
??? 。????。????? ? 。
『?????????』?????
???
?
??????ー?ー????
???? 『 ュ?』? ? 。???』 ー ー ? ャー??? 、
?????????。『????????』????????????????? 。 、 ェ??? 〈????? 。
????ェ????????「??
??? 」 っ 、?? 。? ?-・・.・・・・・・・.........
????????
????
????????
???「??????」??っ??
?????、???? 、?〈????????????っ 、 ? 、???? 、 ???? ???? ????
-・・・・・・・・・・....u...
????ィ??ョ????。『????????』〈???????????、? ? 。
??????????、?????
???ー ?、?ー?? ? ィ ?、 ???? ???? 。 っ 、??? ???? 。??? ???、 、??? 、??? 、??? ???? 、??? 。???、 、??? っ 「?????? ー??? 」「
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????????????
?
??????
??
?
??????
、 ? ，
??
???
???
????????
???? ???
?
?????????
?ィ
???
?
???????????????」??? 。???? ?????、??????????、「??? ? 。 ???? 」 、??? 「??? 。? ? 」? ?? 。
? ? ? 、
??????、?????????????、 ? 、「??????????????????」???? ????、??????? 。 、??? っ? 、「 」????、 ? ????? 、?、???? 「 」 っ
??????
????????????????????。????????????????? 。
???、「???????????
???、???? ?? っ 。?、? ??? ???? 」 。
?????
?????????
??
?
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?
、??
?
???
? ?
??
-・・・・・・・・・・・..........................................
????????????? ???? 、 ???? っ????? ? ???? ???? 。??? ? ?? ?。「????? ? 、 ???????????? ???? 」 、 。?????? 。
?
???????ー?、???????っ?。
????
?
??????????〉。????
?
? 。
?????????、???ー?????????。???? 。
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VIIIIVIII，門11111W1I1W1I1W111W1I1VI1IIVIIIIVIIIIVlIIIVIIIIVIIIIVIIIIVIIIIVIIIIVIIIIVIIIIWIIIVIIIIVIII，代1111，代1I1IIVIJlIVIIIIV/II1V111IVIIIIVIIIIWIIIマ'111V1II1VI1II
???
と
(8) 
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???????
? ?
増
田
???
?????、??? ?????????
?
?????
?
????????????。????。
?????、????????????????、?????????????????????
??? ?????。????????? ????????。??????????????、?????????
????? ? 。
??? ? 。 、 ?
??? 。 ー??? 。??????????????ィ???????????????ャッ ェ? 。
???????、 。???、?? 、 ? 。「?? 、 。 」??? ? 。 。???? ?? 。 、 ??。??、??
WIIJVJIIIVI.品代1I111V11/f電1/llVIlIlVIlIlVIlIlVIlIlVIlIlVlllfWlIlVIlIlVIlIlVIlI，代1IJIIVIII.代1111，代1I111V1111V1111V1111V1.品代lIJIIVIIIIVIII，内1I111V11/1VI1I1VI1I1VI1I1VI1/f
????ー??????????????????っ????????、????????
?
???????
????、???????????????。
「?????????????????????????????????、????? ゃ 。???? 。 。 ????。?????????
?????? ? 。
??? っ 、 、 。????? ? ????????????、 ? 。
????、????ッ?? ? 。
??? 、 ッ 。 っ 、
??? ー? ? 。 、 ゃ ? 、 、 ?、????????? 、 、
??
「???????? ?っ 、 、 、 っ
??? ょ 。 っ 、 っ ? ?。?? ???、?????? 。 っ ょ 」
????????? 、 。「????、? ? 。 っ ?っ??っ?
?。???? 、 、 。 っ っ??????? 、 っ 。??? ? っ 」
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VlII/VIIIIVIIIIVIIIIWIIIWII/VIIIIWIIIVIIIIWIIIVIIIIVIIII官'11IV1IIIV1I1/V1I1IV/IIIVIII/VIII/VIlIlVIlIlVIlIlVIlIlVlllf宙'11IV1I1IV1I1/V1I1IV1I1IV1I1/V1I1IV111/V1111
????????????ょ???????。???????? ? ???、????、????????????????
????、????っ??????っ?。
「?? っ 。 、 ? ? 、 、
??? ? ???????、?????????????????????????? 」
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?????、? ??????っ???、 っ???。?????。?????????? 、 っ 。??? ?
?
???????。???
????????? 、 ? 、 ? ?????。
??? 、 、 ??、?????? 。
??? っ 、 っ 。 ????????。
??? 。 。
???。 っ 。
??? っ 。 っ 。 。
???、 ????っ?。
「?? っ???、
?
??????????????。?????????????????
??、???????? ? っ 。?? ー
?っ?? 。
。'1l/fVJI/JVlJ/IVIJ/IVII1IV1I1IV1I/IVIJ/IVII/IVIJ/lVIl/lVllfVJlIlVIlIlVIJ/IVIJ/IVIJ/IVIIIIVIJ/IVIJ/IVIJ/IVIJ/IVIJ/IVIIIIVIIIIVIJ/fWJ/1VIIIIVIllfWlj代1IJ/1VIJ/1VI111
「????????っ?、???????????????っ????。??????????????
?っ????」
???? 、 っ 。 ? ?。「?????????っ???、? ???????。 ?????????、ォ?????。????
??。??????????????っ??????。???????っ????
???? っ 。 ッ ? 、 、
??? ? ?
「??、 。 、? ? 、?、 、 ? ?
??? ? ?っ?。?ょ ? 、 ャ
?
?っ???????
??? 。
????????????????
?
っ?。??、???ャー?????っ??????
??。 。 っ???????、?、????????、??? ???。????? ? 、 」
?っ????????。 っ 、 。 ?
???っ 、 。?っ?? ?? ? 。 ??????? ー? 。 。
???????????、? ? 、
??? ー 。 ?
?
????
?????? 。??? 、 っ 。
「????? っ ? 、 。
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官7JJ1VJ1I1W111VJIII'1IlIlV1l1fV1/1IV1I1IVJ/lIVIIIIVII/IVII/IVIIIIV1I/fVl/lIWIIIVI/flV1l1fV1l1lV1l/lVIlJlVIlIlV1l1lV1l/lV/lI/VJ1I1VI1/IVIIIIVIIIIV/I//VI111V1111V1111
???、????っ??????」
????
?
?????????っ?????????????????????????????????
??? ? ? ????????????っ?。????っ?。??????????????。???、?ッ???? ???、?????????????っ?。??????????? っ っ 。
「????? 、 ????っ???っ?????????、???、??、???????????
???、 っ 。 っ、 、 、 。 ? ? 、 ? ? 。????。? っ ?。?? 。 、 。
?????????? ?、?????。???っ??????。?????????????????
??? 。 。 、
??? 、 っ ? ?、 。 ? ? 。????????????。?????っ?。??。???、 、 。 ? ー 、
?????????? ? ? ?。 ゃ
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「?????????、 ?? ? っ ょ っ 、
??????、??? ? ? っ 。 っ 、 ? 、?。???? 。 、 っ 」
?????????、 ???? 。 、 っ
?。? ?、 、 、 。
VlIIIVIII.月UIIIVIIIIVIIIIVIIIIVIIIIVII/IVJI/IVII1IV1I1IV1I/IVIIIIVIIIIVIIII・'1I1IV1I1IV1/1IV1I1IV1I1.内'1I/1IV1I1IV1/1IV1/1j代'1Ilh代lI/1j内lI/1lV1lh代'1II1IV1/11V1111V1111V1111
???????????????っ?。??、????????????????????、?????っ?????。?? 。
??????????、??????????????、??????ゃ???。?????、????
??? ? ?っ???。???????????? 、 。??? 、
???
?
??っ??????、?????????、???????っ?。
「??、????????。????????????????、?????????。???????
??? ????。 。? ? ? 、 、???? ? 。 ? っ
????????? 、 。? ? ? ?。
??? 。??
?
???っ???、??????????????っ?。???????、????
???。?ー
「?????っ??、 ? ?っ 、 。 ? 、
??、 、? ー ー、 ー 、 ょ っ っ?????? 、 っ ?
?
?????っ????
? 」
??????? 、 。????っ??? 、 ? ? っ 、 。 、
???? ? 、 ? 、 、 、 っ っ? 。
???、?? 、 ??? 。
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VI"JVlllfVllltfJJ"ro"'/V"'lVIl/fVlllfVI"fV'"fV"'/V'"lVllltfJJ"IVI"IVII/IVI"1VI1II 
「????????????、?????????????????。ょ??、???????、???
??????ー?????????????。???????????、????????????????????っ??、????????????????????????????、?????????。??っ 、 ? 」
????っ?? ?????。????????っ????????????。?????っ?、 ? ?、 ?
???。?? 、 っ っ 、 ? っ 。
??? 、 ? 、 。 ー 、
??? ??? ?
??? 、 。 、? っ 。
??? ? ? ? 。 。
『???』????????????????????『????????』???????? 。
?????
????
??ゃ?
? ? ? ? ? ? ? ?
??
???
?? ?????????。??????????、?????????、?????? ?。
?
??????ー?
? ?
?
?
??
????
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イ/手;
y 凄惨!首里城地下の沖縄戦
琉球新報 32軍司令部壕取材班
????????
??????「????????」
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??????
〈 ?
?
?
?
?、?
???????
????、
???????????っ?。
?????????、?????????????。?
??? ???????
?
?
?、?
??????
?????? 、 ?。????っ??????
???「?
???」?????
。
「?ょ????、?ょ??????っ????、???
??? ? ? 、 ? ?????????
???????????っ 」
??????、???
??? 、???????????? 。「??? 」? 。
??????
?「??
??? ?」?、???? っ??? 、 ?
... ~~' )時. :~ .~忍"_Lι泊三 ι、Y、 '..:lζi:i!t~ ・輸 ι斗が-" ，:... 
摩文elこ建てられた牛島軍司令官、憂苦言篠亜里
の基棟。萩之内清さんが書いたという
「???
???
???、?????
っ
????、????
????????。????????????????っ?」? 。
??、?????????っ????、???????
??? ? ????????。「??????? 。?????? っ? っ 、 。??? 、
っ
????????」。???
??? ????っ 。
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???????
???????????
?????、?? ????、????????
、
????????? ? 。?っ????????? 「 っ??? 、
?????????????
っ ? 。
???
??? ?
???
っ??、??????
?
??? っ 」 。
????????? 「 ?」?、 ??
?
????????、???????、??????????? 、「 ? ?????????? 」 、 「??? ???? 、 」 。
?????????????????????????。????? 、
???????? 、 っ 。??、????? っ 。????????????、 、??? ? っ 。
???????? 、
???。 ? 、???????? っ? 〈??? 。
「??????????、?????????????
っ?? っ 。 、??、??
ッ
???」。????????????????????、
???????????ょ???。
??? ?????????っ??、????
?、? ャ ? ??。???????。?????? 、 ? ??????、??? ? っ?。???? っ 、??? 、 っ ? ? ?っ 。
?????、?
???????????????? 、?????? 、?????? 。 、????、? ??????っ 。
.: ・:Iop';'-.，': 
南部での戦闘が憲終局面を迎え、捕虜になる兵士
も揃えていった~1945年 6 月 20 日
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????????????っ??????? ???? ? ???????
???。?????????っ????、?????????????????。?????????????????? ? っ 。 ? っ ? 、「??? 、 ? 」。??? っ 。??????????????? ??? ????? 。 、?????? 、??? っ っ??? 。 、 。??? っ 、??????????????っ??? 。
??? 「 」。
??? 「 ??? 、
??? っ? 。?????????
????っ?」?????。
??????????????、?????????、
??? ? ?????っ?。???????????????。??、 ? ??????????? 。
?????? 、 ?????
??? ? 。 ?、??????? 。
???、????。????????????っ?、
??? っ 。 ? ??、?????? っ 。 、??? 。??? 。
???????????? っ 。
??? 、??、??? っ
???????????? ? っ ?、
??? ? 、?????? っ 。 、??? 、 「 」 。
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集会案内
8・14 I戦後補償国際フォーラム93
韓国・サハリン・中国・台湾からの訴え
全電通会館ホール(お茶の水) 10:00 ~ 1000円
8:15市民による追悼の集い実行委 n 03(3237)7501 
8・15 I反戦マラソン演説会
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つらぬこう平和憲法!戦争への道を許すまい!
渋谷ハチ公前広場 12:00~15:00 
戦争への道を許さない女たちの連絡会 n03(3816)2057 
靖国神社公式参拝反対!平和を願う戦没者遺族と共に
集い・歩き・訴えよう!
講演金泰明 O尾形憲、韓国太平洋戦争犠牲者遺族会
全水道会館 10:00、平和行進12:00.. 、演説会12:45
平和遺族会全国連絡会 窓0425(74)9210
8:15市民による追悼の集い
各国の被害者の証言 C7{I)fi、仰向シ了、香港ほか)
日本教育会館 14:00 ~ 参加費 1000円
8:15市民による追悼の集い実行委 n 03(3237)7501 
なくせPKO つくるな英霊まもれ9条
第四回靖国国営化匝止8:15集会講演浅井基文
ルーテル市ヶ谷センター参加費 700円 14: 00 .. 
8:15東京集会実行委 H03(3203) 0372 
戦後補償とPKO -私たちはどんな日本をつくるのか
パネラ一石川好鈴木裕子ほか
総評会館 13:00~ 参加費 500円
同実行委員会 n03(3261)8686 
わだつみ会8:15の集い学徒出陣50周年 fわだつみは今j
家の光会館 13:00~ 参加費 500円
日本戦没学生記念会(わだつみ会)n03(3299)2962 
???????????
?? ? ????? ? ? ???????????????、????
?????????、???????????、????
?
? ? 。
??? ?、?
??? 。 ???、????????
?
?っ?? ???「?????」 、 ? っ
??? ?。 、 、??
??? 、
??? っ ? 、?
?
??????? ?、 ? 。
? ?? ??っ????????、??? ?? 。 ? 、
??ュ
?
? ュ
?
???っ????、??????????
??っ?。??? 、
? ??????
??? ?? 、 ? 、 、
?????????っ?
???????
??、??????????、?????????っ?。
???????、「????、????????、??
ー?? ? 」 、 っ?、?? ? 、 ????????????。?????。 ?? ???? 。 ? っ???、? 。 。〈
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???????? ?? ? ??
???、 、??????? 、 ? ? 、??? ? 、 。??? っ ??? 、?????? 、??? 。 「 」 っ 、??? 「 」 「 」 「??? 」 、??? 。 「 」?、????? 。
〔???????〕?????????????????????????????????????????? 。??? 、『 』 ????、 。『 』???、 っ 、
??? ? ??。
??〞?????
?
???????、????〉?? ??????
??。??、 『 ー 』?? 。
「????????????????????????
???。 ? ????? っ????。? 。
〈????????
大
野
??
〈???〉????、????? 、
?? ??? っ っ 。
??、???????????? ッ ????
?
?
?????????????????
????????????????????????、
??? ????????
?????
?
「??????????????」?????????
?????? っ 。
??????????
曜
??? 」? ??? ↑? 」 ?? ?? 〔 ?????〕??? ? ? ?????、???????。??? ?????、? ゃ ??」??? ? 。 ィ???????、?? 。 っ ?ゃ 、 ??? 、「 、 」「
?」?????、?????。? ??、〈?????〉?????????? 、 ??? 。
?????????????????????、
???
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???
?????????、???????????。?っ?、
???????ィ?〈????????????????????????????????????????????? ? ???? ょ 、??? 。 、??、 っ??? 。
??????????
?????? ??????? 、 、??? 、?、? っ 。??ェー ィ?ー? ? 。 っ 。??? ? っ 、??? 。??ゃ ょ 。
?
???
??? 、 ? 。 、
???????????
??
???ッ???????
?。?????????????。???????。
??????
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睦
あごらのあごらのおごらのあごらのあごらの
?????? ??????っ ? 。 ?? ??、??????? 、 っ 、??? 、 ? 。「?ー??? 」????????? 。 っ 、??っ 。 、??? 、??? 。 、 っ??? 。??? ? 、 、????、? 。?? ? 。
????????????????????????????????????????????。?????????? 、??っ 、 ???? 。??? っ? 。????? 。
???????
?
??????????????????、???????
?、??? 。?、? ? 、 っ 。
? ? 」
??? ? っ 、
〈、
?
、??
???っ? ?。
?
????????っ???????
? ? 」
??? ? 。?〔 ? ? ? 〕????? 、???????????。??
?????? 。 、??? 、??? ー 。
?、??????????????。「???????
?
?
」?、?????????っ???????、???
??? ?。 ????? ??????????。????????????? 。?
?????????????????????????
????? 。 ???? ?? 、?? っ 。〈?? 〉?
???????????????????。?????
?? ??。??? ? ? ??、?? ??? ? 。?〔?????????〕???「
??
????????」
?????????
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??
?
??ュ???
?
〈??????
?? ?
??
? ー ?
???
?
?? ????????ュー?????????、
????、???????????????????、?????????? 。
??????????
〔 ? ? ? ? 〕?????? ?。???????????????っ?。 ???? 、 。??????????????? ? ?、????
??? 、 ? 。?????? ? ???? 、 。
??????っ 、 ? ? 、
??? 、 。????、?っ 、??? 。
?????? 、 、 ー
??????????、?????????????????。?ー?????????????? っ?ー 。
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あごらのあごらのおごらのあごらのおごらの
〔 ? ? ?
?
? ? ? 〕
「??? ?」???????っ?、?」?っ??、 ? ?????????? 。??? ? 、 ? 、??? っ 。 ゃ ? 、??? 、 ?、 、?、? 、 っ 、 っ?っ 。 。
「???ー???
〔???????〕???? ??????、???、 ????
??。?っ? ??っ ッ。?。「??」??? ? 、??、 ? ? 、?? 。 ? 。
〈???〉?、?
?
?ャ??〈??
??
?
?
?????〉?
?
? 。
?
???
?
、
??
??
??
?
?
?????〈???〉。
?
????〈???〉??。
????????
?
?
?
???、
?
? ? ?
?
?
??????。???
?
????
??
???。
?? 、 ?、
?
、?
??
?
??、?????????
?
?
?
??
?
???、?、
?
?
?
?
???、?? 『
?
??』?? ?
、
??
?
?
?
?
????『?
?
???』 、 ??? ?
?
???
?
??? ?。
??
、
?
?
???
?
? ? ?
?
?
?
?????、? ?
、
?? ? ??? ?
?
?
?
?
????? ???、
?
?? ??? ??????、???
????????
?
??
?っ ?? 。??
?
????、
?
??、??? ??
??
?
?
??
、
??
?
?〈?
?
?〉?
??
??
???
???
?
。
???
?
???? ??。
????? ?
、
????
?
?????
?
?
?
?????
???
???、?
?
???
?
???? ? ?
。
???
?
?????? ? ?
。
?
????????????????? ????????????????????
?
????
?
??『?? 』
?
「? ?」???
?
?? ? 「
??
」???
?
???
? ?
??、、??????」「? ????」??? ? ?
?
??
?
?????????
????????、
『?????』???????
。
???
。
??????
。
?
?
???
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